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сЗАПИСКИ УОЛЕ» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ УРАЛА 
Уральское общество любителей естествознания (1870-1929), наряду с дру­
гими обществами и организациями Урала, в течение долгого времени представ­
ляло собой научный и культурный центр региона. УОЛЕ являлось одним из 
крупнейших и авторитетных обществ России, поэтому деятельность общества 
получила известность не только в отечестве, но и за рубежом. 
В 2000 году исполняется 130 лет со дня организации и открытия УОЛЕ. 
Деятельность общества была нацелена на «изучение и исследование Уральского 
края в естественно-историческом отношении и распространении естественно- ис­
торических знаний в этом крае». Реализации этой цели и содействовал выпуск 
журнала «Записки УОЛЕ». 
В научно-исследовательской литературе основное внимание уделяется изу­
чению истории организации и деятельности общества, а также изучению биогра­
фий наиболее видных деятелей УОЛЕ. Здесь можно назвать целый ряд публика­
ций - газетных и журнальных статей и заметок, монографий же по истории обще­
ства все еще мало. В этом плане большая заслуга принадлежит Л. И. Зориной -
автору обобщающего труда по истории УОЛЕ. Следует отметить, что до сих пор 
«Записки УОЛЕ» не являлись предметом специального исследования, и инфор­
мационный потенциал данного источника используется недостаточно полно. 
Тем не менее, «Записки УОЛЕ» представляют научный интерес, прежде всего для 
тех, кто изучает историю Урала, так как в «Записках» нашла свое отражение мно­
гогранная научно-исследовательская деятельность УОЛЕ, сыгравшая значи­
тельную роль в развитии науки и культуры нашего края. 
В период с 1873 по 1927 гг. УОЛЕ издало 40 томов (106 выпусков) «Запи­
сок», куда вошли различные по характеру и содержанию материалы-делопроиз­
водственные, научные, биографические. В «Записках» публиковались, прежде 
всего, материалы, посвященные изучению и исследованию Уральского края по 
разным отраслям науки. 
Более половины всех научных публикаций журнала приходится на долю 
естественных наук, что вполне объяснимо. Урал - горнозаводской, промышлен­
ный регион. Необходимость его изучения и освоения в целях рационального ис­
пользования природных богатств края требовала решения этих вопросов с науч­
ных позиций. Стимулировалось, прежде всего, развитие таких естественных 
наук, которые имели прикладное значение. «Записки УОЛЕ» содержат большое 
количество публикаций по геологии, минералогии, метеорологии Урала. Особое 
внимание уделялось изучению вопросов, связанных с развитием золотопромыш­
ленного дела и горного промысла на Урале. 
Не случайно, что среди корреспондентов «Записок УОЛЕ» третью часть со­
ставляли лица, так или иначе связанные с горнозаводским делом. Так, например, 
первым редактором журнала стал главный начальник уральских заводов 
И. П. Иванов, а среди корреспондентов журнала были известные заводовладельцы 
и золотопромышленники, такие, как А. Н. Балакшин, Г. Г. Казанцев, П. О. Коре-
во, X. Я. Таль. 
В «Записках УОЛЕ» нашли свое теоретическое воплощение интересы мно­
гих горных инженеров, инженеров-технологов, которые занимались изучением 
горного дела, механики металлургии. На страницах журнала ставились и реша­
лись различные проблемы, связанные с развитием уральской Шуомьпиленкостк, 
происходил обмен опытом, описывались многие открытия и достижения естест­
венных наук, изобретения уральских инженеров, например, геометрограф 
В. Е. Иванова, гидравлический таран Н. С. Арнольдова, новый тип печей Для уг­
лежжения А. П. Пятницкого. 
Следует отметить высокий интерес членов общества к изучению геогра­
фии, флоры и фауны Уральского края. Заметное место среди данного рода пуб­
ликаций занимают материалы таких известных деятелей УОЛЕ как О. Е. Клер, 
А. А. Мстиславский, Н. А. Русских. Среди этих публикаций были также и сооб­
щения иностранных ученых: А. А. Декандоля и А. Н. Люндстрема (флора), ба­
рона Норденшильда и И. А. де Бай (вопросы географии), профессора 
А. Ю. Стуксберга (фауна и зоогеография). 
Членами общества была проделана большая научно-исследовательская ра­
бота в области гуманитарных наук. «Записки УОЛЕ» содержат богатый этногра­
фический материал и фольклористический материал, ценные сведения по исто­
рии и археологии Урала, по вопросам медицины, музейного и библиотечного 
дела. 
Большой вклад в развитие исторических изысканий УОЛЕ внесли его чле­
ны - корреспонденты «Записок» Н. К. Чупин, пермский историк А. А. Дмитри­
ев, преподаватель М. Е. Соловьев, Н. Н. Новокрещенных и др. 
Богатство и разнообразие материалов «Записок УОЛЕ» делает их много­
плановым историческим источником, представляющим большую научную цен­
ность, в том числе и для изучения истории Уральского края. 
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«ПЕРМСКАЯ ЗЕМСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
(1907 - ФЕВРАЛЬ 1917 Г.) 
1 марта 1907 года Пермское губернское земство начало выпуск еженедель­
ной газеты под названием «Пермская земская неделя». Ответственными редакто­
рами еженедельника являлись председатели губернской земской управы 
И. П. Бенедиктов (1907-1910), А. Клепинин (1909-1910), А. И. Мухлынин 
(1910-1914), Е. Д. Калугин (1914-1917). Газета выходила по следующей програм­
ме: «Правительственные распоряжения и действия правительства. Земское дело 
(руководящие статьи по вопросам земской деятельности и хозяйства). Хроника 
Пермских земств и городов и хроника прочих земств России. Народное образо­
вание в Пермской губернии и других губерниях России. Статьи и заметки по об­
щественным вопросам. Специальные статьи по сельскому хозяйству, кустарным 
промыслам, медицине, ветеринарии и т.д. Хроника хозяйственной жизни в гу­
бернии и в России. Корреспонденции из уездов и сообщения сельских хозяев. 
Хроника кооперативной деятельности. Хроника страхового дела и противопо­
жарных мероприятий. Обзор печати. Отзывы о книгах. Справочный отдел: отве-
